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Sa/GIN 
Det sivile sjØoppsyn i Finnmark vil for hØstsesongen 1969 
bli iverksatt fra den 15.10.69. Oppsynet er forelØpig forutsatt 
å være i virksomhet til omkring 20.12.69. 
Oppsynets hovedoppgave er å sikre orden på fiskefeltet 
og å påse overholdelsen av fiskerilovgivningen. Virkeområdet 
for dette oppsyn er sonen mellom 4·og 6 n. mil i Finnmark,hvor 
det skal røres særlig oppsyn med fiske med faststående redskaper 
og med trål. 
Til oppsynstjenesten har Fiskeridirektøren for denne sesong 
leiet fØlgende fartøyer: 
M/K "B,iØrn Roald" ST-46-AA. 
MIS "Kru" ST-163-AA - LLTF 
MIS "John Werner" T-50-LK. 
På hvert av fartøyene er det en oppsynsbetjent. 
Oppsynsområdet er oppdelt i fØlgende 3 avsnitt: 
Båtsfjordområdet (Hardbakke - KjØlnes). 
Mehamnområdet (Kjplnes - Nordkyn). 
Gjesværområdet (Nordkapp - vestover). 
Som oppsynsbetjenter er tilsatt: 
Karsten GamstØbakk, støvsett, Skjerstad, på MIS "Kru". 
Karl Karlsen, Hopen i Bodin, på MIK "Bj Ørn Roald". 
Albert Larvik, Hammerfest, på MIS "John Werner". 
For .direktøren 
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